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EX rebus contingentibus in uniucrfo t\uilcntibus Entis cuiusdam perfecTiiTimi åttabfolutc neceflarii exifrentiam demonftra-
rc non eft diffiéTle. Non enim a femet iplls,
nec a fortuito cafu, aut atomorum concurfts
örtum duccrc potuerunt. Tam quoque ftupen-
da funt heic artificia, tam in diiTimilitudine a-
mtca confpiratio, & ad debitum obtinendum
finem concentus mirabilis, vt a caufla quacun-
que finita tantum opus proficifci haud potuc-
rits vt taceam, quod Se ipfa eilet per fc ad
cxiftendum infufficiens. Effcntiam vero Entis ll-
llius infinifi, «tcrni ac per fe cxiftentis in cora-
plexu omnium perfeåionum eollocamus. Po-
lita itaque Entis pcrfecTifiimi cxiftenua 3 ponoa-
A tur
tur quo que necéffario fingula Eius attriburaj
Ttpote qux infinine Ipfius cffentis ac natur"
congruunt*
Apbor. 11.
ATtributa Dei, quamuis ab Illius effentia re-aliter fcparata non fint, non tamen in
fola ratione ratioiinantt , ecu vokbant nomina*
les Scholaftiei, ab efle.ntia divina diffcrunt, ita
vt nil nifi notnina in Deo indigitent. Sed
diffcrunt ab cfiintia ratiene ratiocmata, pro no-
ftro nimirurn concipiendi modo, cum funda<
tnento in re, Ob inteilccTus itaque humani ii»
nitudinem varie confiderantur: vt ajfirmatitta
aut negativa^ ut abfoluta vel reffyetltua-, vt qui*
tjcentia vel operatitta. Ad ptouidenttam veto
diuinam, quam hic kvi pcnicilb adumbrare au*
demus, omnia attributa divina concurrunt, ÖC
fiftit illa compkxum quafi eorum omnium, qua-
tcnus in fuftentationc Se gubcrnationc uniucrfl
te exkrunt.
Apbor, lIJ,
CUm nulla veritas adeo fit manifefta, quinveritatis olorum infultibus fit expofitaj ita
multi in dubiurn vocarc vel itnpic negarc proui*
den-
i
dcntiam divinatn aufi funt. Hoe faciunt non
modo athei, fed etiam illi, qui cum Lwcippo
& Epicuro prouidentiam negant, nc ab ctio
voluptuofo Deos fuos ad ncgotia vocent, Ncc
non lili, qui fatum Stoico#Caluinianum vd
Scholafticum introducerc laborarunt, Alii me-
diace tantum concurrcre Deum rebus cre3tis pcr
Spiritum quendam vniuerfalcm & anhereum o-
pmati funt, quo pertinent inter antiquos Chal»
daei & Pythagoraei, & rccentius Paracelfiftap,
Perplurimi tamen Ethnicorum folo rationis du*
£lu prouidentiam Numinisadmodum perfpexerunt
atque agnovctunt. DocTrinam hancceex omni-
(cientia nec non bonitate ac amore Dei de-
monlTrauit Socratest Deui, inqmt^ per cmnifci-
entiam fuam quid homtni fit vtile^ optime nouit^
quare & vttity vt ipfi Soh confidat, ommsqm
adiones jttas emdem dtreHioni commhtat, Pla-
tonk (cripta de hoc negotio magnificc faepius
loquuntur, Eadcm quoque mentc fuit Ocero:
Cttm inft/cimM) inquit, ordinem, qm inter res
natwaks acea. qus in mundo acadunt^ cbvim
tfl; fieri non poteft , ttf atiud nobis ptrfttadearntn ">




De immediata Dei prouidentia egregie loquitue
j^YljtoteleS. éStui* (Pvms «Vtj/ x*d'j iavn\t «VGfniJO f^if-
u»sei<m $x w» a-tm*yttt, Nulis eft natura. qtt<c fi-
ht ipfi Jufficiens fit , fi Dei conferuatiom deftittés»
tur, lib, de mundo cap. få, Stoici quoque ele-
ganter f~pc de prouidentia divina cogitarunt &
locuti funt; Aft faco fuo, tanquam altcra ma-
nu, quod vna dederant, rurfus fuftulerunt. Si
rationem confuliraus noftram , veriras haecce
nobis adeo cuadit clara, vt ii, qui prouiden-
tiam negant, athei mcrito habeanturj aeque e*
nim impium eft prouidentiam diuinam irritatn
facerc, ac Deum exprefTc negare. Et iisdem
argumentis prouidentia diuina demonftratur ,
qutbus exiftentia eius euincitur, vel Scriptore
graeco Nemefio tefte: ?n j«i-forew, l* -fr *W»
ttv ne. imdlifcut*. <5< uv, on ug) &eoc isit , iisi^ofUf irO*
uidentiam iisdem rationibus quis oftendat. qut-
bus Deum probauimm. di prov. Dip*
Apbor. IF,
APparet ex rerum creataru mutationibus, atqjimperfecTionibus, quibus obnoxiae funt,Dcum i-
pfis prouidere, easqj fine manu aliqua fuprema i\i*
ftematrice ac direärice fibinullatcjaus conftare pos-»
k;
IV, Vt cnim Deus res poflibikis & ex fe t.rrt rxift-n
te_p:r creationem exiftere iufiit, itå casdeitt ex fe
non duranres facit durare* ha vt & m fim
& in CGnjemari carundem demenullime ufluat.
Sunt pnrterea omnia creata ent.a f-.cce__.u3,
qua. efie fuum non fimuS & femel habent, kd
qjafi in fluxu, Hinc qaoiibet momento potcn-
tia con.cruatrice, crcationis continuatione, oo
pus h.bent, qu_e largitur continuata_ exitkmi_e
moitenta. Pr3_terea, fi Deus res a le crcatas
Jlne cura rclinqucrct, de ciusdem lapkntia,
juftitia Si bonitate cllct a«_-im_. Firmo itaque
ni.kur talo prouidentiam diuinam non pclFibi-
km modo clTe, led aäu quoquc exiftere.
Aphor, F.
Flnis Dei in crcationc, qui eft attrihutorumd-uinorum manifeftatio, & creaturarutn la-
lus ac incojumitas, prouidentiam eius eptime
dcrnonflrar. Nulla cnim in tota rerum natura
datur res creata, qu_e hunc finem vel formali-
ter vei obie&iue non refpiceret. Omnia viua
in eo quafi con.pirant, vt eonferuationi ftude*
ant iux. Homo pr_ecipue non temporali ac-
<g_i_ek-t ialuti, led aetcrnam quoquc? vi immor*
talita?
7
8talitatis animae, affc&at. Si hoc fato foli ad«
lcriberetur, tum homo omnium crcaturarutn
cflet infclicilTunusj nouimus enim, vatii ge-
neris calamitatcs Se miferias per totatn vitam
ipfius effc comites* Quis itaque non videt,
infinitum quoddam ens infinitam noftram falu'
tis cupidinem dirigere, finique (uo attcropcrarc,
earaque aliquando fatiaturum?
Aphor. Fl,
TEftimonium prouidcntix diuinae prxbet no-bis infuper (ecunda Se aduerfa fortuna no-
ftra. Bona Se mala actionibus libcris per fe non
connexa, adeoque improuifa, qua: opponun»»
tur confeclariis aäionum liberarum necciTari-
is , lecundam Se aduerfam hominis fortunam
conftituunt. Si hofce cafus fortuitos propius
infpexcrimus, admiranda nobis obucniunt o-
tmua, Se talia, quae mens capere non vakt
noftra. Quis vnquarn fuii fiue adhuc eft mor-
talium, qui profiteri non tenetur, fe hac vel
illa occafione fortuitum quendam cafum ac iu-
uamen, vel detnmentum inopinatutn exper-
tum fuifle? Hic invits quodam pcriculo, ali-
us vero in quotidian" luitentationis penuria
con«
cdnftitutus, vhl nullus (ux prudentia. fuic \ot>
cus, inex.pe&atas obtinuit .uppetias. Quid
hinc a.iud concludimus, quam quod ens quod-
dam fuperius cura fua fpeciali calu. noftros pro
Eiutu ac beneplacito voluntatis (ux % lcgibusqus
£apiemi_£ conuenienter, dirigatf
Jphor, VII,
MUcc argumentis demonftrata prouidentia di-uina, indolcm ipfius breuiter penfitemus,,
Curam Dei pro crcaturis prouidentia diuina in-
dicat, cujus fyflema Deus ab .eterno conccpic
animo, & fccundum quod inftituic direåio»
nem totius vniuerfi, & h^_c duplici rcfpcäu
confideranda venitj Quie ad omnes res crcatas
ic aequali extendit modo, gmeralk) qu_s vero
circa hotnines eorumquc aftiones verfatur, fj?e«
cialii dicitur, Circa objeåa prouidentia: dium_e
notanda eft cekbris fcholaflicorum diftinåio ia«
ter ttatwada, prttferttatttralia & fuptrnaturalia.
Naturalia dicuntur, quar fecundum regulas or*
dinarias, a Deo in natura inftimtas, fiunt.
pra_.ernaturalia , qu_e (iunt admixta quadam
_aatur_e operations, (ed pr_eter naturalem omen




nec per naturs curfum fiunt, nec fieri poffunr,
omnemque potentiam ejus plane tranfcendunt.
Apbor, VIII.
RAtio formulis prouidentis diuins internaeft vel externa 5 Illa fpeäat ca, quae in-
trä effentiam diuinam fiunt, atque confiftit.in
trtoyvamt » prsfcientia illa, qua Deus omnia re/
rum creatarum conkruationt Si gubernationi
conducentia cognofcitj ac neoSmt ,"decreto, qub
ad finem hunc obtinendum neceffaria decer-
nuntur, Ha?c vero ca compkcficur, qus ex-
tra Deum in rebus creatis . fese eftendunt, Se
vulgo dicitur lftKnm vel vtooyKtut * -eLJ decreti il-lius facli executio. Fatemur tamen jlios, qui*
bus ftncTior termini , prouidenris, accepcio p!a-
cet, duos tantum iHos aåus infernos inter pro-
uidentia? requifita numerare; aclum vero ester -
num pro effecTu potius, 'qtiarn ipfa providen-
tia, habere. Oftendit vero fese £:'W*OT? per con*leruaticnem & gubernationem rerum creatarum*
jpbor. IX,
COnfematio eft ilie omnipotenris diuins tffe-cTu$ 5 quo omnes res creats ab interim,
pcrpetuo Se pofittuo Dei influxu, coniervantur,
¥5 W
11
vt viribus intcgris durationem fuam ab vno
tempore ad ahud conrinuare polTmt. Vnde pä-
rer, quonam knsu aflerunt Theolegi panter ac
Philofophi, conferuauonem non efle nifi conti*
nuataro crcationem In omni vero, quod Deus
conferuat, duo obkruanda efle nouimusj TO' Rea-
le Se limitatiomm , ku defe&um illum, qui tJ
Reali adhsrcr. Reale omne Deus conkruatj
limitationes vero, qu^e in mera priuatione Se
ddeeffu rcafitatis vlterions couliftunt, influxu
quodam conferuatono non indigcrc videnturj m*
n quatenus limitationes finguiorum ad rorius
perkctionem atque bene efle inftuunt. Comur*
fui eft ilie vcluntatis diuin<-e aélus, quo Deus
ereaturaro ad agendum aptam reddit, Se ad o-
mnes cftGtus Si acliones creaturarum coinfluit»
Gubernatio in eo confiftic, quod dirigat media
Se åcfioriés ad certum aliquem fmem, eumque»
ex intentione Dei, kmper bonam, Ålii duos
santura pronidenns aclus conftituunr, Se con?
curium vel ad conferuanonem vel ad guberna-
tionetn refcrunrj qui tamen confundere non con-




VSus, quem nobis prarftat hsc prouidentisdiuins confideratio ac pia cius meditatio,
inlignis eft, Cum enim omnia decrcto & di*
recTioni Numinis fubfint, vt nec faca hominum,
fiue profpera fiuc aduerfa, Dei prouidentia carc-
ant id motiua nobis prsbct acqnc nos obligat
ad malas omittcndas, bonas vero committendas
acTiones: Immo fi dutiotcs nobis contigerint
lortuns vices, animum tamen no» defponderc
licet' led eo certius nos crederc oportet, Deum
tanto manifeftiora aliquando^rouidentis fus do-
cumenta nobis daturum, ac pro infinita fapi-
entia iua nobis optimc conlulturum- Excitat
fimul hsc docTrina pencs nos venerationcm lum-
mi Numinis, vt (cmper agnofcamus manum
(uprcmam (uftentatricem Se direcTricemj nec
plus quam tas eft tribuamus caullis kcundis , ad
cuitandam idololatriam, fuperftitionem ac ma-
terialismumj fedpco Soli omnia, laudcm &
gloriam adfcribamus.
